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First-Time Freshmen, Fall 2010
Number that 
Applicants* Applicants offered Admission*  Actually Enrolled**
% of Applicants % Accepted
SC Resident Non-SC Resident Total SC Resident Non-SC Resident Total
Offered 
Admission SC Resident
Non-SC 
Resident Total & Enrolled
Research Universities
Clemson 5,814 11,051 16,865 3,327 6,397 9,724 57.7% 1,797 1,219 3,016 31.0%
U.S.C. - Columbia 8,547 9,938 18,485 5,439 7,475 12,914 69.9% 2,545 1,924 4,469 34.6%
Sub Total 14,361 20,989 35,350 8,766 13,872 22,638 64.0% 4,342 3,143 7,485 33.1%
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel 808 1,859 2,667 605 1,271 1,876 70.3% 328 298 626 33.4%
Coastal Carolina University 3,987 5,652 9,639 2,477 4,693 7,170 74.4% 939 1,067 2,006 28.0%
College of Charleston 4,671 6,609 11,280 3,053 4,843 7,896 70.0% 1,000 1,010 2,010 25.5%
Francis Marion Universtiy 3,315 281 3,596 2,004 138 2,142 59.6% 696 42 738 34.5%
Lander University 2,690 213 2,903 1,259 86 1,345 46.3% 638 48 686 51.0%
South Carolina State University 1,780 1,754 3,534 1,457 1,516 2,973 84.1% 577 249 826 27.8%
U.S.C. - Aiken 2,374 344 2,718 1,213 154 1,367 50.3% 562 68 630 46.1%
U.S.C. - Beaufort 1,148 242 1,390 835 192 1,027 73.9% 364 56 420 40.9%
U.S.C.-Upstate 2,955 227 3,182 1,950 157 2,107 66.2% 823 71 894 42.4%
Winthrop University 3,448 582 4,030 2,360 432 2,792 69.3% 871 90 961 34.4%
Sub Total 27,176 17,763 44,939 17,213 13,482 30,695 68.3% 6,798 2,999 9,797 31.9%
Total Senior Institutions 41,537 38,752 80,289 25,979 27,354 53,333 66.4% 11,140 6,142 17,282 32.4%
Two-Year Regional Campuses of USC
USC-Lancaster 546 22 568 488 17 505 88.9% 376 12 388 76.8%
USC-Salkehatchie 456 49 505 362 34 396 78.4% 258 26 284 71.7%
USC-Sumter 649 46 695 406 17 423 60.9% 252 8 260 61.5%
USC-Union 159 1 160 120 0 120 75.0% 88 0 88 73.3%
Sub Total 1,810 118 1,928 1,376 68 1,444 74.9% 974 46 1,020 70.6%
*Data Supplied by the Institutions
**Data Calculated from CHEMIS data reported by the institutions-GEO Origin SC
